



































































































































































左：幅 50 ×奥行 30 ×高さ 50cm
中：幅 25 ×奥行 25 ×高さ 45cm







































































































































図 15． 花 用 ポ ッ ト の 製 作 体 験、
2013 年 11 月、名取市仮設
住宅
図 16. ライトの試作
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尚絅学院大学紀要第 67 号
の基盤研究	」として、本学より助成を受けて行ったものである。
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